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 “Dua telapak kaki manusia akan selalu tegak (dihadapan Allah), hingga ia 
ditanya tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya untuk apa ia 
pergunakan, tentang hartanya dari mana ia peroleh dan untuk apa ia 
belanjakan, dan tentang tubuhnya untuk apa ia korbankan”   
(HR. Tirmidzi dari Abu Barzah ra.)  
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kepada Allah. Yakinlah sama Allah. Mengadulah kepada Allah. Berdo’a dan 
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